









































最終試験は平成 27 年 2 月 16 日に行われた。審査委員一同出席の下、講演発表は国内学会にて 4






成 28年 2月 19日には、学術論文一編が第一著者として公表済みであることを確認した（Body size 
is the primary regulator affecting commencement of smolting in amago salmon (Oncorhynchus 
masou ishikawae）T. Kuwada, T. Tokuhara, M. Shimizu, G. Yoshizaki. Fishries Scence, 82, 
59-71 2016）。以上から、申請者について博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
 
